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31. 直近の動きとしては，例えば，金融安定理事会(FSB：Financial Stability Board)が，2015年11月9日に，｢グローバ
ルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収及び資本再構築に係る原則｣(原題：Principles on Loss Absorbing 





































上国に対するODA をGNI 比0.7％に， 後発開発途上国に対するODAをGNI 比0.15〜0.20％にするという目標を達
成するとの多くの国によるコミットメントを含むODA に係るコミットメントを完全に実施する。ODA 供与国が，
少なくともGNI 比0.20％のODA を後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討することを奨励する｣とし
ており(http://www.mofa.go.jp/mofaj/ﬁles/000101402.pdf)，今後の先進国・主要援助国の動向が注目される。
41. http://stats.oecd.org/qwids/より。
42. ラジャパクサ大統領の下，スリランカ政府は，2009年5月にタミル人武装組織｢タミル・イーラム解放の虎｣との内
戦を事実上終結させた。詳しくは『アジア動向年報』の各年版を参照。
43. 例えば，吉川[2011]は｢中国はインド洋方面において，利益誘導も含むあらゆる手段を用いて友好国等に港湾，パ
イプライン等を建設している。これは，影響力確保のための戦略拠点の構築と考えられており，一般的に『真珠
の首飾り』と称されている｣(33頁)と説明している。
44. 結果は中国依存の見直しを掲げたシリセナ氏が現職のラジャパクサ氏を破り，新大統領となった。時事通信2015
年1月9日「スリランカ新大統領が就任」等を参照。ラジャパクサ大統領の下での対中関係，国際関係に関しては，
『アジア動向年報』の各年版を参照。
45. 貧困削減に対するアプローチで，途上国に対して，政治改革，中でも｢グッド・ガバナンス｣が強く求められてい
ることは本稿の第一節第二項で述べた通りである。なお，表1で｢国際社会との関係改善｣として挙げたコートジボ
ワール，注29で挙げたギニアは，伝統的ドナーからの｢グッド・ガバナンス｣の要求に応えたことがODA受取額増
加につながったと見られる。
